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This paper focuses on the makeup of cabin crews and clarifies the multi-layered structure of the relationships that arise 
from the same. How does the makeup of cabin crews clarify the relationships they are in? In this paper, by highlighting 
the relationship that arises out of the makeup of cabin crews, we emphasize the need for distancing. We present a view of 
“distancing” that is different from the study of normative beauty and beauty that emphasizes independence and focus on 
the concepts of Ishii (2011) and Elias (1983). However, distancing occurs in two types of relationships: specific relation-
ships and cognitive relationships. In this paper, we will consider “distancing” in cognitive relationships based on the new 
interview of retired female cabin crew and an additional interview of active female cabin crew. I adopt a researcher-like 


























































































































知するということ」（NARA UNIVERSITY OF EDUCATION 2011）であり，「メタ認知は，何かを実
行している自分に頭の中で働く『もう一人の自分』と言われたり，認知についての認知といわれ
ることがあ」（NARA UNIVERSITY OF EDUCATION 2011）るという。また，メタ認知には，二つ
の作用があり，一つは，「メタ認知的知識」（NARA UNIVERSITY OF EDUCATION.All Rights 
Reserved. 2011）で，「認知作用の状態を判断するために蓄えられた，課題，自己，方略，について
の知識」（NARA UNIVERSITY OF EDUCATION 2011）である。二つめは，「メタ認知的技能」（NARA 
UNIVERSITY OF EDUCATION 2011）であり，「メタ認知的知識に照らして認知作用を直接的に調


























































































1983=1991 :88）にあたると言える。そして，「『精霊崇拝』」（Elias 1983=1991 :88）と「参加」（Elias 
1983=1991 :88）は結びつけて考えられている。対して，フランスの将軍の立場にあたるであろう













ならない者の目で見ても、その価値を少しも失わない。 （Elias 1991=2000 :60）


























自 身 を い わ ば 遠 い 所 か ら， 世 界 の 中 心 と し て の 太 陽 か ら 眺 め る 能 力 の 発 達 」（Elias 
1991=2000 :115）であり，「自分自身をいわば遠い所から，世界の中心としての太陽から眺める能



















することを，より高い視点から認知するということ」（NARA UNIVERSITY OF EDUCATION 
2011）であり，「メタ認知は，何かを実行している自分に頭の中で働く『もう一人の自分』と言われ














中で働く『もう一人の自分』と言われ」るという（NARA UNIVERSITY OF EDUCATION 2011）定義
が あ り， こ の 考 え 方 は， エ リ ア ス の「 社 会 的 に 教 え 込 ま れ た 自 己 規 制 の 衝 動 」（Elias 
1991=2000 :134）が，「他の自然発生的な行動衝動が運動の開始や行動の実行へ向かって直進する
のを遮る」（Elias 1991=2000 :134）働きをしていることと共通していると考える。自分の何かした
い，という考えをそのまま行動に移す前に，「『もう一人の自分』」（NARA UNIVERSITY OF 
EDUCATION 2011），つまり「自己規制の衝動」（Elias 1991=2000 :134）が存在する。
1-4. 「感情労働」との類似性・「自己規制の衝動」・メタ認知：石井，エリアス，ホックシールド
次に，「感情労働」（Hochschild1983=2000 :9）についての検討を行う。「感情労働」（Hochschild 































































































第２章　A さん 2 の事例
2-1. A さんのファンデーションを使わない化粧活動：A さん自身の客室乗務員時の化粧活動
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2 A さん（インタヴュー時 30 台前半）への２度目のインタヴューは，2018 年 9 月に実施した。イン
タヴューの場には，A さん，筆者がいた。A さんは，大学卒業後，航空会社にて客室乗務員として
勤務。勤続年数は，10 年以上。
3 C さん（インタヴュー時 30 台後半）へのインタヴューは，2018 年 3 月に行なった。インタヴュー
の場には，C さん，筆者の２名がいた。C さんは，大学卒業後，大手企業に勤め，その後航空会社
にて客室乗務員として勤務後，退社。航空会社での勤続年数は数年。
